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Diariusze sejmu koronacyjnego
Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku,
oprac. Irena Kaniewska, Kraków 2016, ss. 98
W 2010 r. Robert Ko³odziej, przedstawiaj¹c stan badañ nad parla-
mentaryzmem szlacheckim Rzeczypospolitej XVI–XVII w., stwierdzi³, ¿e
„[...] w ostatnich latach wydano drukiem szeœæ diariuszy, z czego piêæ do-
tyczy okresu rz¹dów Micha³a Korybuta i ukaza³y siê dziêki staraniom
Kazimierza Przybosia i Marka Ferenca, a jeden (diariusz sejmu koro-
nacyjnego W³adys³awa IV autorstwa Jakuba Sobieskiego) to efekt prac
[...] W³odzimierza Kaczorowskiego, Janusza Dorobisza i Zbigniewa Szczer-
bika”1. Warto zaznaczyæ, ¿e prace nad edycjami diariuszy sejmowych
kontynuowane s¹ nadal, czego efektem s¹ kolejne publikacje tych istot-
nych Ÿróde³, niezbêdnych przy opracowywaniu monografii sejmowych.
W 2013 r. Janusz S. D¹browski opracowa³ i wyda³ diariusz sejmu elek-
cyjnego 1648 r. w ramach programu badawczego dotycz¹cego bezkróle-
wia 1648 r., obejmuj¹cego równie¿ przygotowanie monografii sejmu elek-
cyjnego2. Z kolei w 2016 r. Irena Kaniewska opublikowa³a diariusze
sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 r. Obie wspomniane
edycje Ÿród³owe ukaza³y siê dziêki Towarzystwu Wydawniczemu „Histo-
ria Iagellonica” z siedzib¹ w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Inicjatywa wydania serii edycji Ÿród³owych jest godna pochwa³y,
pozwala bowiem na uwypuklenie szerszego spektrum problemów z za-
kresu staropolskiego parlamentaryzmu.
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1 Por. R. Ko³odziej, Parlamentaryzm szlachecki w Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku. Stan ba-
dañ i postulaty, „Teki Sejmowe” 2010, nr 1, s. 61. Warto podkreœliæ, ¿e autor nie wymieni³
wœród wyliczonych diariuszy drugiego diariusza sejmu koronacyjnego W³adys³awa IV autor-
stwa Marka Radoszewskiego (Diariusz koronacyjej Najjaœniejszego W³adys³awa Zygmunta IV,
oprac. W. Kaczorowski, Z. Szczerbik, Opole 2002) – diariusz ten nie obejmuje wprawdzie ca³ego
sejmu koronacyjnego.
2 Diariusz sejmu elekcyjnego 1648 roku, oprac. i wstêp J.S. D¹browski, Kraków 2013.
Irena Kaniewska nale¿y do grona wybitnych znawców szesnastowiecz-
nych archiwaliów polskich. Wyborna znajomoœæ tych Ÿróde³ widoczna
jest choæby w pracach poœwiêconych reprezentacji sejmowej Korony z lat
1493–1600. W polu zainteresowañ badawczych autorki znajduje siê rów-
nie¿ edytorstwo diariuszy sejmowych3, bêd¹ce jednym z najtrudniejszych
elementów warsztatu historyka. Opracowane i wydane przez I. Ka-
niewsk¹ diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III stanowiæ mog¹ do-
bry przyk³ad warsztatu dla osób zajmuj¹cych siê edytorstwem XVI-
i XVII-wiecznych Ÿróde³ z dziedziny polskiego parlamentaryzmu.
Edycja diariuszy sejmu koronacyjnego Zygmunta III poprzedzona zo-
sta³a krótkim wstêpem (s. VII–XIII), w którym autorka celowo pominê³a
takie zagadnienia jak geneza diariuszy sejmowych, odsy³aj¹c czytelnika
do wstêpu edycji diariusza sejmu lubelskiego 1566 r., jak równie¿ do
opracowañ innych edytorów diariuszy sejmowych. S³usznie zamieszczono
we wstêpie punkt o zachowanych diariuszach sejmu koronacyjnego oraz
ich charakterystyki. Diariusze bowiem ró¿ni¹ siê tak pod wzglêdem liczb
opisanych sesji, jak i stopnia szczegó³owoœci. Pierwszy pomieszczony dia-
riusz relacjonuje ca³y przebieg obrad sejmu koronacyjnego. Drugi dia-
riusz, opatrzony tytu³em Diariusz rady koronnej od dnia 27 Grudnia r.
1587 do dnia 5 Grudnia r. 1588, opisuje niemal roczne czynnoœci senatu,
dostarcza informacji o 35-dniowym okresie dzia³alnoœci tego gremium
podczas obrad sejmowych. Przytoczony tytu³ okreœla czas relacjonowania
obrad senatu. W edycji – rzecz oczywista – zawarta zosta³a z prawie rocz-
nej dzia³alnoœci senatu tylko czêœæ jego aktywnoœci dotycz¹ca sejmu
koronacyjnego. Mamy zatem do czynienia z dwoma diariuszami, z któ-
rych jeden ukazuje, nad czym dyskutowano w izbie poselskiej, drugi kon-
centruje siê g³ównie na tym, co dzia³o siê w senacie. Nastêpuje zatem
równoleg³e opisywanie dzia³alnoœci dwóch stanów sejmowych: pos³ów
ziemskich oraz senatorów. Zdaniem edytorki „[...] odrêbne a zarazem pa-
ralelnie ze zwyczajowo spisywanymi diariuszami sejmowymi, systematy-
cznie redagowane relacje z obrad senatu przynajmniej dla XVI stulecia
nie s¹ znane” (s. VII). Warto jednak zwróciæ uwagê na brak podania cza-
su trwania sejmu koronacyjnego, który odbywa³ siê od 10 grudnia 1587 r.
do 30 stycznia 1588 r. Tym bardziej, ¿e edytorka uœwiadamia czytelniko-
wi, ¿e ów sejm trwa³ 52 dni i nie we wszystkie obradowa³ ze wzglêdu na
dni œwi¹teczne przypadaj¹ce w tym okresie. Dodajmy, ¿e sejm trwa³
ponad 7 tygodni, z czego 22 dni w grudniu 1587 r., a 30 dni w styczniu
1588 r. Bior¹c pod uwagê liczbê opisanych dni sesyjnych, mo¿na skonsta-
towaæ, ¿e diariusze nie w pe³ni odzwierciedlaj¹ to, nad czym obradowano.
Pod wzglêdem chronologicznym Diariusz rady koronnej obejmuje okres
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3 Zob. Diariusz sejmu lubelskiego 1566, oprac. I. Kaniewska, Kraków 1980.
przebiegu sejmu koronacyjnego od momentu ukoronowania Zygmunta
III Wazy, podczas gdy relacja zawarta w Diariuszu sejmu rozpoczyna siê
o 17 dni wczeœniej. W ¿adnym z obu diariuszy nie wystêpuje opis pompy
funebris poprzednika, ekspiacyjnej procesji na Ska³kê Zygmunta III,
w³aœciwej koronacji oraz mieszczañskiego homagium. Dla przyk³adu
wszystkie te etapy sk³adaj¹ce siê na koronacjê W³adys³awa IV w Krako-
wie w 1633 r., poprzedzaj¹ce rozpoczêcie sejmu koronacyjnego, zosta³y
szczegó³owo opisane w diariuszach Jakuba Sobieskiego, krajczego koron-
nego, i Marka Radoszewskiego, kasztelana wieluñskiego4.
Dwa równolegle powsta³e diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta
III, ró¿ni¹ce siê zasobem informacji, wp³ynê³y na strukturê recenzowa-
nej edycji sk³adaj¹cej siê ze wstêpu, dwóch czêœci: pierwsza prezentuje
Diariusz sejmu, druga – Diariusz rady koronnej, aneksu (trzy listy: list
królowej wdowy Anny Jagiellonki do marsza³ka wielkiego koronnego
A. Opaliñskiego; list biskupa lwowskiego do biskupa kujawskiego; list
Prokopa Sieniawskiego do pana marsza³ka wielkiego koronnego oraz Re-
lacjê p. Piotra Ciekliñskiego o poddaniu Maksymilianowym). Edycja zo-
sta³a zaopatrzona w staranny indeks osób i miejscowoœci sporz¹dzony
przez doœwiadczonego edytora i badacza epoki staropolskiej Janusza S.
D¹browskiego. Bez tak opracowanego indeksu pe³ne korzystanie z tego
interesuj¹cego poznawczo cennego wydawnictwa by³oby znacznie utrud-
nione.
Irena Kaniewska skonstatowa³a we wstêpie, ¿e „[...] diariusze sejmu
koronacyjnego Zygmunta III Wazy koñcz¹ ci¹gi relacji o ogólnokrajo-
wych zjazdach dla sejmów konwokacyjnego i elekcyjnego, a równoczeœnie
sejm koronacyjny zamyka okres bezkrólewia” (s. XII). Jak wynika z lite-
ratury przedmiotu, bezkrólewie koñczy³o siê formalnie w momencie ko-
ronacji elekta. Tematyka odnosz¹ca siê do okresu od nominacji do koro-
nacji króla elekta powinna zawsze znaleŸæ siê w monografii poœwiêconej
interregnum. Zakoñczenie tego typu pracy na akcie koronacyjnym nadaje
ca³oœci wywodu element niezbêdnej spójnoœci. Pomimo ¿e problematyka
dotycz¹ca bezkrólewia w Rzeczypospolitej zwraca ustawicznie uwagê
historyków oraz historyków pañstwa i prawa, to jedynie 3 z nich zosta³y
opracowane monograficznie, a 4 inne zosta³y przebadane i przedstawione
w piœmiennictwie w sposób fragmentaryczny5. Bezkrólewie po œmierci
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4 J. Sobieski, Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie w 1633 roku, oprac. W. Kaczorowski
przy wspó³udziale J. Dorobisza i Z. Szczerbika, Opole 2008, s. 27–73; M. Radoszewski, op. cit.,
s. 23–38.
5 E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po
œmierci Zygmunta Augusta, Bia³ystok 1998; W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny
w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986; A. Witusik, Elekcja Jana Kazimierza w 1648 roku,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska” 1962, t. 17; M. Chmielewska, Sejm elekcyjny
Zygmunta III zosta³o opracowane 30 lat temu, a dwa pierwsze bezkróle-
wia po œmierci Zygmunta Augusta – 18 lat temu. Szeœæ lat temu Anna
Pieñkowska podjê³a próbê opracowania, w formie dysertacji doktorskiej,
przebiegu trzeciego interregnum po œmierci Stefana Batorego6. Analiza
treœci diariuszy sejmu koronacyjnego Zygmunta III pozwala zasadnie
twierdziæ, i¿ uzupe³niaj¹ one w znacznej mierze problematykê poruszan¹
przez A. Pieñkowsk¹ w monografii poœwiêconej trzeciemu bezkrólewiu. Po-
dobnie jak na sejmach konwokacyjnym i elekcyjnym, na sejmie korona-
cyjnym pierwsze miejsce w porz¹dku obrad zajmowa³y sprawy zapewnie-
nia zarówno bezpieczeñstwa zewnêtrznego, jak i spokoju wewn¹trz Rze-
czypospolitej. Efektem prac sejmu koronacyjnego by³o 95 konstytucji.
Analiza ich treœci daje podstawy do stwierdzenia, co by³o przedmiotem ob-
rad pos³ów i senatorów oraz jak liczne wypracowali oni regulacje prawne7.
O wartoœci naukowej wydawnictwa œwiadczy aparat naukowy, którym
zosta³y obudowane obydwa diariusze. Teksty diariuszy (80 stron) zosta³y
opatrzone przypisami, g³ównie typu rzeczowego. Du¿a czêœæ uwag do teks-
tu diariuszy to informacje biograficzne o osobach w nich wystêpuj¹cych.
Poza tym wydawca stosuje przypisy tekstowe, objaœniaj¹ce ró¿nego ro-
dzaju nieœcis³oœci w tekœcie. Nadto w przypisach wyjaœnione zosta³y nie-
zrozumia³e dziœ terminy prawnicze (przede wszystkim ³aciñskie).
Omawiana publikacja zas³uguje na pochwa³ê ze wzglêdu na staranne
jej wydanie. Jednak¿e jest ona przede wszystkim wartoœciowym mate-
ria³em dla historyków, historyków pañstwa i prawa zajmuj¹cych siê dzie-
jami Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI w., a szczególnie dla tych, którzy
podejmuj¹ badania nad zagadnieniami staropolskiego parlamentaryzmu.
Edycja diariuszy sejmu koronacyjnego Zygmunta III to tak¿e wa¿ne
Ÿród³o dla badaczy naszych dziejów staraj¹cych siê w swych pracach na-
ukowych uwzglêdniaæ wymiar biologiczny. Przyk³adem niech bêdzie
moje doœwiadczenie badawcze. Przeprowadzaj¹c retrospektywn¹ analizê
objawów chorobowych i prawdopodobnych przyczyn œmierci Zygmunta
III Wazy, na podstawie korespondencji Claudia Rangoniego, nuncjusza
papieskiego, do Cinzia Aldobrandiniego ustali³em, ¿e u Zygmunta III
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Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006; S. Askenazy, Przedostatnie bez-
królewie, [w:] idem, Dwa stulecia XVIII i XIX, t. 1, Warszawa 1901 (por. W. Kaczorowski,
Dzia³alnoœæ prymasa-interreksa Jana Wê¿yka w okresie bezkrólewia po œmierci Zygmunta III
Wazy, [w:] Przez Kresy i historiê po obrze¿a polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w pó³-
wiecze pracy naukowej, red. I. Hofman, W. Maguœ, Toruñ 2011, s. 347).
6 A. Pieñkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po œmierci Stefana Batorego, Pu³tusk
2009 (praca doktorska, Archiwum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku), eadem, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po œmierci Stefana Batorego, Pu³tusk
2010.
7 Zob. Volumina legum, t. 2, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 251–270.
w nocy z 13 na 14 maja 1603 r. po raz pierwszy wyst¹pi³a gor¹czka z to-
warzysz¹cymi objawami kamicy nerkowej pod postaci¹ napadów bólów
kolkowych, co wy³¹czy³o monarchê na okres ok. tygodnia ze sprawowa-
nia obowi¹zków królewskich8. Jednak – jak wynika z Diariusza sejmu
koronacyjnego – gor¹czka u Zygmunta III wystêpowa³a ju¿ wczeœniej
i ogranicza³a jego dzia³alnoœæ. Pod dat¹ 25 stycznia 1588 r. autor diariu-
sza sejmu koronacyjnego odnotowa³: „Panowie rady zasiedli zasiê na ko-
rekturze i bawili siê tym do samego wieczora. W tym kazano wszystkim
panom radom z ³o¿nice ust¹piæ do drugiego pokoju, bo frebra [winno byæ
raczej febra (z ³ac. febris) – gor¹czka] JKMci przysz³a, ¿e siê po³o¿yæ mu-
sia³”. Natomiast pod dat¹ 26 stycznia 1588 r. w diariuszu znalaz³ siê na-
stêpuj¹cy zapis: „Król Jego Mæ po wczorajszej frebrze i gor¹czce z pokoju
nie wychodzi³ i nie by³ w radzie” (s. 12). Potwierdza to, ¿e diariusze sej-
mowe pozwalaj¹ zilustrowaæ wp³yw aktualnego stanu zdrowia króla, se-
natorów oraz pos³ów ziemskich na przebieg obrad sejmów. Nale¿y dodaæ,
¿e stan zdrowia poszczególnych w³adców polskich wp³ywa³ nie tylko na
ich ¿ycie osobiste, ale nie w mniejszym stopniu na kreowanie przez nich
zjawisk politycznych, militarnych czy ekonomicznych.
W³odzimierz Kaczorowski
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8 W. Kaczorowski, Relacje o stanie zdrowia i prawdopodobnej przyczynie œmierci Zygmunta
III Wazy w XVII-wiecznej korespondencji, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 6:
Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historyczna i jêzykowa, red. P. Borek, M. Olma, Kraków
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